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RESUMEN 
 
La investigación intitulada: “INFLUENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN 
LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE 
JULIACA 2017”; describe un problema de estudio muy latente en nuestro 
medio situación que por la naturaleza de la ciudad como eje comercial nuestras 
calles, avenidas, plazas están habitadas por comerciantes de diferentes rubros. 
Cuyo objetivo es la de determinar el nivel de influencia de la cultura 
tributaria en la evasión tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca 
durante el año 2017; con respecto al estudio efectuado sobre la cultura 
tributaria se ha caracterizado las dimensiones identificadas como la conciencia, 
orientación y obligaciones tributarias que los comerciantes debería de cumplir a 
fin de que no se evada en los tributos. La evasión tributaria en el presente 
estudio es traducida en función al sistema de tributación, al comercio informal y 
del aspecto cultural. Para el presente estudio se ha elegido la muestra de 
estudio conformada por los comerciantes empadronados en diferentes 
asociaciones, comités, acomitas, etc. Con muestra de tipo intencionado con 
método de muestreo no probabilístico. 
Medios y materiales. En este aspecto los instrumentos de recolección 
de datos han sido el cuestionario con ítems caracterizados de acuerdo a la 
operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. Para el 
procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e 
interpretación de la información utilizando para el caso la estadística descriptiva 
e inferencial, cuyos resultados se presentan a través de tablas y gráficos 
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estadísticos, contrastándose estos resultados con el estadístico de prueba chi- 
cuadrada correspondiente. 
En el presente estudio se concluye que, la cultura tributaria influye 
significativamente en la evasión tributaria de los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca durante el año 2017. Precisado por el estadístico de prueba 
denominado chi cuadrado se probó la hipótesis, siendo aceptable la hipótesis 
alterna con respecto de la hipótesis nula. 
Palabras claves: cultura tributaria y evasión tributaria. 
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ABSTRACT 
 
This research entitled "INFLUENCE OF THE TAX CULTURE ON TAX 
EVASION OF THE MERCHANTS OF JULIACA CITY, 2017"; describes a study 
problem of very latent in our environment that by the nature of the city as a 
commercial hub our streets, avenues, squares are inhabited by traders from 
different areas. 
 
The goal is to determine the level of influence of the tax culture, on the tax 
evasion of the merchants of Juliaca city, during 2017 year; with regard to the 
research carried out, on the tax culture. It has been characterized the 
dimensions identified as the conscience, orientation and tax obligations that the 
traders should fulfill, so that they do not evade in the taxes. Tax evasion in the 
present research is translated according to the taxation system, the informal 
trade and the cultural aspect. For the present research, we have chosen the 
sample of study made up of the by the merchants registered in different 
associations, committees, etc. With intentional type sample with non-
probabilistic sampling method. 
 
Means and materials. In this aspect, the data collection instruments have been 
the questionnaire with items characterized according to the operationalization of 
the variables, dimensions and indicators. For statistical processing has been 
developed  through the analysis and interpretation of the information using for 
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the case descriptive and inferential statistics, whose results are presented 
through tables and statistical charts, contrasting these results with the 
corresponding chi-square test statistic. 
 
In the present research, it is concluded that, tax culture significantly influences 
the tax evasion of the merchants of Juliaca city, during 2017 year. Specified by 
the statistician called chi-square, the hypothesis was tested the alternate 
hypothesis being acceptable with respect of the null hypothesis. 
 
Key words: tax culture and tax evasion. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La realidad en cuanto respecta a la cultura tributaria, por la cual atraviesa 
nuestra sociedad Peruana no es más que el reflejo de nuestra delicada 
situación económica, social, política y cultural en las nos debatimos y 
como consecuencia, hace que la tributación como obligación del 
transportista formal e informal se vea afectada a partir de los elementos 
básicos para la situación de contribuir en aspectos de carácter tributario. 
 
El Perú siendo un país que financia el gasto público en mayor 
porcentaje con sus ingresos provenientes de la recaudación tributaria, no 
ha podido avanzar de acuerdo a la medida de sus posibilidades, debido a 
que los contribuyentes son renuentes a incumplir con sus obligaciones 
tributarias, incurriendo en evasión de los tributos. Lo cual se convierte en 
un gran problema que ocasiona la disminución de la recaudación de sus 
ingresos fiscales, que sirven para financiar las actividades que realiza el 
Estado.  
 
La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos:  
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la explicación y análisis de la situación problemática; la 
formulación del problema a través de interrogantes de forma general y 
específicos; los objetivos de la investigación, general y específicos que 
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orientaron el presente estudio. En el segundo capítulo se señala el marco 
teórico. Contiene los antecedentes referidos a la investigación; las bases 
teóricas que dieron sustento doctrinario; el marco conceptual, las hipótesis 
y la operacionalizacion de variables. 
 
En el tercer capítulo, se establece la metodología de la 
investigación. Se precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la 
investigación, la población y muestra; y técnicas e instrumentos de la  
investigación.  
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y discusión. La 
interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, gráficos 
estadísticos y la prueba de hipótesis, en el marco de precisión se 
consignan las conclusiones y sugerencias.  
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y se ajuntan 
los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Los comerciantes de la ciudad de Juliaca perciben un bajo nivel en 
cuanto respecta a la educación tributaria débil denotada básicamente en 
la situación de incumpliendo de las obligaciones tributarias, estos 
aspectos muchas veces se produce al nivel de conocimientos sobre 
aspectos del sistema tributario nacional, es decir sobre temas de 
tributación y el escaso nivel de conciencia tributaria, esto ha provocado 
que la mayoría de los contribuyentes opten por evadir tributos. 
     Así mismo la situación de la axiología del comerciante que estas en 
muchos de los casos se traduce en que la sociedad en su conjunto no 
posee un cierto nivel de cultura sobre tributación; es tal vez a los 
diferentes hechos, factores tributarios, no posibilitan conocer lo referente 
a tributación y consiguientemente evaden de los tributos. 
     “En el mundo el desarrollo de una adecuada cultura tributaria es un 
problema para todo gobierno así como para los contribuyentes, ya que la 
población no tiene una adecuada educación sobre materia tributaria”.  
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     En nuestro medio o contexto es una situación de tradición donde los 
comerciantes no cumplen con sus obligaciones tributarias, de forma 
voluntaria, necesitan de persuacion, pero es el caso en que están 
organizados en comits, sindicatos, asociaciones, son protegidas por sus 
directivos, consecuentemente no tienen temor a las sanciones 
tributarias, que produce una obligación tributaria. 
     En forma específica los comerciantes pueden describir un nivel de la 
cultura sobre tributación de forma muy deficente traducida en la falta de 
cumpliendo de las obligaciones tributarias, esto lleva a que están 
evadiendo impuestos ya que no están al pendiente de una cultura 
tributaria; entonces en particular los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca pueden tener bajo nivel de educación tributaria, y el escaso nivel 
de conciencia tributaria. 
     La baja cultura tributaria, es un problema que conlleva en mucho de 
los casos a no cumplir con la tributación, ya sea declarando el pago de 
una serie de pago de sus obligaciones tributarias al Estado; y, 
consecuentemente este problema ha  venido preocupando a nuestro 
país en los últimos años, dificultando la aplicación de políticas fiscales 
efectivas buscando crear conciencia tributaria en la población y reducir 
sus altos niveles en procura de encausar a aquellos contribuyentes que 
no cumplen en forma debida con dichas obligaciones tributarias. 
     Por otro lado, cabe indicar que la política tributaria de nuestro país es 
diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dentro del 
cual se contempla las decisiones de Política económica y Fiscal, que se 
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refieren a la aplicación de los tributos, tales como: los impuestos, tasas, 
contribuciones, etc. todo ello aplicado con la finalidad de recaudar 
recursos para el Estado. 
     “En nuestro país la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT), es el ente encargado de administrar, 
aplicar, fiscalizar y fundamentalmente recaudar los tributos internos con 
excepción de las Municipales, cabe destacar, que dentro de sus 
funciones y atribuciones está el de prevenir, perseguir y denunciar”. 
     La baja cultura tributaria de los comerciantes se relacionada de froma 
directa con los diferentes factores ya sean estos de orden: social, 
económico y cultural. En tal sentido hace en que la mayoría de los 
comerciantes desconozcan de las obligaciones tributarias que genera 
sus actividades comerciales, aspecto que también les genera un ingreso 
de orden económico para diferentes gastos que le ocasione en el seno 
de la familia. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente estudio o investigación ha sido de valioso aporte respeto de 
que nivel de cultura tributaria tienen los comerciantes de la ciudad de 
Juliaca y esta influye en la evasión; así mismo cabe manifestar que este 
tipo de investigaciones ocupan un lugar preponderante para su 
tratamiento, debido que las investigaciones que se abordan en muchos 
de los casos son pocos con esta temática. 
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1.2.1.  Problema general 
¿En qué medida  influye la cultura tributaria en la evasión tributaria de 
los comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el año 2017? 
1.2.2.  Problemas  específicos 
- ¿Cómo la conciencia tributaria influye en el sistema tributario 
nacional de los comerciantes de la ciudad de Juliaca? 
- ¿Cuál es el nivel de influencia de  la orientación tributaria en el 
comercio informal de los comerciantes de la ciudad de Juliaca? 
- ¿Cómo influye la obligación tributaria en el aspecto cultural de los 
comerciantes de la ciudad de Juliaca? 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Existen muchas razones por el cual se ha abordado la presente temática 
investigativa, uno de las justificaciones es que la evasión tributaria es 
causa de la ausencia de una cultura tributaria en nuestro país y 
específicamente en la ciudad de Juliaca que conlleva a los 
contribuyentes al incumplimiento de los deberes formales, lo que hace 
difícil asumir la responsabilidad.  
La presente investigación se justifica por: 
Justificación teórica 
Este trabajo de investigación permitirá describir mediante un análisis la 
determinación en la cultural tributaria y su influencia en la evasión 
tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca 2017. 
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Justificación práctica 
Consideramos que el estudio servirá como antecedentes para otra 
investigación no experimental que procure mejorar el nivel de cultural 
tributaria en el país. 
Justificación metodológica 
Se aplicaran técnicas de recolección y análisis de datos. Los 
instrumentos que se utilizaran servirán de soporte metodológico para 
otras investigaciones, porque los instrumentos serán validados y tendrán 
confiablidad. 
1.4 OBJETIVOS 
La orientación en la investigación, para alcanzar los objetivos de los 
mismos han sido expresados por: 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de influencia de la cultura tributaria en la evasión 
tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el año 
2017. 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Analizar la falta de conciencia tributaria y su influencia en la política 
tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca. 
- Describir la influencia que ejerce en la capacitación y asesoría en los 
valores y actitudes de los comerciantes de la ciudad de Juliaca.  
- Identificar los niveles de influencia de los regímenes tributarios y el 
nivel de educación de los comerciantes de la ciudad de Juliaca. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
De la revisión exhaustiva  existente en torno a lo que significa cultura 
tributaria y la evasión tributaria se encontraron los siguientes estudios 
desarrollados: 
2.1.1. A nivel internacional 
María Gabriela Arias Mayorga y Mario Andrés Torres Mieles (2015), 
realizaron la investigación:  
“Análisis del comportamiento tributario de los contribuyentes de mercado 
de artículos varios ubicado en la parroquia bolívar de la ciudad de 
Guayaquil en el periodo 2013 – 2014, Trabajo presentado a la 
Universidad politécnica salesiana, ecuador”. 
 
 “En esta investigación se explica que existe cierta informalidad y 
desconocimiento de la normativa tributaria por parte de los 
comerciantes; que resumen exhaustivamente esta temática.  Mediante el 
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estudio realizado se puede concluir que la mayoría de los comerciantes 
representa un 93% para el sustento de su hogar, para ellos representa 
un 80% y algunos en el 100%”. 
 
 Miguel Nathael Romero Auqui y Cindy María Vargas Moreira 
(2013), realizaron la investigación: “La cultura tributaria y su incidencia 
en el cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la bahía 
Mi lindo milagro del cantón milagro, Trabajo presentado a la Universidad 
estatal de milagro, Ecuador”. 
 
“En esta investigación se explica que los resultados que arroja la 
tributación son bastantes interesantes, pero a pesar de aquellos buenos 
ingresos económicos que tiene el país, existe incumplimiento y evasión 
de impuestos”. 
 
Que resumen: “Exhaustivamente esta temática.  Como 
consecuencia de la bahía “mi lindo milagro” no activa el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias”.  
2.1.2. A nivel nacional 
Deibi Jonathan Quispe Cañi (2012), realizo la investigación: “La 
política tributaria y su influencia en la cultura tributaria de los 
comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna año 2011, 
Trabajo presentado a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
– Tacna”. 
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En esta investigación se explica que: “Se ha venido trabajando en 
distintas labores de importancia y se ha observado que aún no se ha 
tratado de realizar una adecuada política tributaria”. 
En resumen: “La política tributaria tiene una influencia poco 
adecuada en la cultura tributaria de los comerciantes, debido a una 
inadecuada política tributaria”. 
Tarazona López isidro y Veliz de Villa Vargas Sandy STANY 
(2016) realizaron la investigación: 
“Cultura tributaria en la formalización de las MYPES, provincia de 
Pomabamba – Ancash año 2013, trabajo presentado a la universidad de 
ciencias y humanidades”. 
“En esta investigación se explica los valores éticos que sustentan 
una sociedad son parte de su cultura, la existencia de una conciencia 
tributaria de cierta solidez”. 
En resumen: “Como resultado de nuestra investigación en general 
podemos concluir que el nivel de cultura tributaria es muy bajo por el alto 
índice de informalidad”. 
 2.1.3. A nivel regional 
Helffer Valois Calsina Aguilar (2015), realizo la investigación. 
“Cultura tributaria de los comerciantes del mercado internacional 
bellavista de la ciudad de puno y su incidencia en la recaudación 
tributaria – periodo 2013”.( UNA Puno). 
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 En esta investigación se explica la cultura tributaria es el valor 
más importante que posee, valores como el conocimiento la disciplina y 
la participación. 
Que resumen exhaustivamente esta temática. El incumplimiento de 
obligaciones tributarias por parte de los comerciantes, es por falta de 
cultura tributaria.    
Gumercinda Vilca LLanqui (2014), realizo la investigación. La 
política tributaria y cultura tributaria de los comerciantes del mercado 
unión y dignidad de la ciudad de puno, Trabajo presentado a la 
universidad nacional del altiplano, puno. 
En esta investigación se explica la cultura tributaria que poseen los 
comerciantes en nuestro medio, es deficiente o de bajo nivel, situación 
que determina diferentes aspectos. 
Que resumen exhaustivamente esta temática. El presente trabajo se 
concluye que los comerciantes de su gran mayoría, no poseen o no 
tienen cultura tributaria ni mucho menos conocimiento. 
2.2.  BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Cultura tributaria 
La definición sobre Cultura Tributaria, según Espinoza (2010) afirma:  
“Es necesario que todos los ciudadanos de un país posean una 
fuerte Cultura Tributaria para que puedan comprender que los 
tributos son recursos, (...) que recauda el estado en carácter de 
administrador” (p.30).  
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Desde luego en nuestra realidad los diferntes recursos tributarios 
le pertenece a la población, por lo tanto, el Estado se los debe devolver 
en bienes y servicios públicos.  
 
     Esto significa que la cultura tributaria se entiende como: “Un conjunto 
de valores, conocimientos y actitudes compartido por los miembros de 
una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que 
la rigen, (…). Esto se traduce en una conducta manifestada en el 
cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la 
razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 
respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 
contribuyentes”  (Zevallos, 2009, p.90). 
 
Importancia de la cultura tributaria  
La importancia del nivel de cultura sobre tributación está en nosotros 
mismos como persona natural y jurídica indistintamente, tal es así que 
cada persona tiene su sitial como contribuyente directo o de forma 
indirecta según sea el caso, es su sentido de ser solidario para con la 
obligación tributaria.  
 
2.2.1.1. Conciencia tributaria  
Al referirnos al tema de conciencia tributaria resulta muy importante la 
espontaneidad en que los comerciantes tomen esta actitud. 
 
 Según Castro (2011) afirma: “La conciencia tributaria se refiere a 
las actitudes y creencias de las personas, (…) que motivan la voluntad 
de contribuir de los individuos” (p 147).  
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Del mismo modo conceptuamos sobre conciencia tributaria como 
la actitud que tiene el comerciante sobre los hechos tributarios y para tal 
efecto se toma en cuenta mucho los casos del conocimiento que las 
personas poseen para actuar y cumplir con su obligación.  
 
Conciencia Tributaria y sus dimensiones:  
“Como proceso está referido a cómo se forma la conciencia tributaria en 
el individuo; es decir, a lo que tributaria y como contenido está referido a 
los sistemas de información, códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores”. 
 
 Falta de conciencia tributaria   
La conciencia tributaria se relaciona a muchos factores en los cuales el 
Estado no cumple con su rol, dado que los  servicios  que  brinda  el  
Estado son deficientes o de baja calidad., lo que repercute en la falta de 
conciencia tributaria desde la contraprestación en bienes y servicios que 
ofrece el Estado. 
 
Falta de educación: “Este es sin dudas un factor de gran 
importancia y que   prácticamente   es   el   sostén   de   la   conciencia   
tributaria, la educación que encuentra en la ética y la moral”. 
 
Falta de solidaridad: “El Estado debe prestar servicios, y para tal 
fin necesita de recursos, y cuando no cuenta con los mismos no puede 
cumplir los fines de su existencia”. 
Falta de claridad de los gastos públicos: Este concepto es de 
Carranza (2006) afirma: “Esto significa de cómo afecta en forma directa 
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la falta del cumplimiento voluntario,  toda vez  que, (…) la  sociedad  
reclama cada  día  más  que  el Estado preste todos los servicios 
públicos en forma adecuada y le exige una  mayor  transparencia  en  el  
uso  de  los  recursos” (p.110).   
  
2.2.1.2. Orientación tributaria 
“La orientación y asistencia tributaria consiste en guiar al contribuyente 
al conocimiento de los deberes y derechos que le imponen y otorgan las 
leyes tributarias, es un servicio institucional que tiene como propósito 
mantener oportunamente informado al contribuyente”. 
 
a) Capacitación y Asesoría a los Contribuyentes  
 Centro de Servicios al Contribuyente 
“Actualmente, la SUNAT cuenta con 32 Centros de Servicios al 
Contribuyente en todo el territorio nacional, 11 ubicados en Lima y 
Callao, 21 en Provincias. Sin embargo, no son suficientes para 
atender las consultas de los contribuyentes, los cuales se manifiestan 
con largas colas” (Boletín SUNAT). 
    
     Según Escobedo (2010) afirma: “Tienen un contenido individual 
en cuanto consiste en la convicción íntima de cada individuo, (…). 
Que forma parte de un grupo social, que el impuesto constituye un 
aporte justo, necesario y útil satisfacer las necesidades de la 
comunidad a la que pertenece” (p.30). 
 Se necesita de cierta estrategia integrada, la conciencia y la 
educación tributaria, establecidas por líneas de trabajo claras, 
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consistentes y bien estructuradas, que se complementen y refuercen 
tanto en función del desarrollo y refuerzo. 
 
2.2.1.3. Obligaciones tributarias  
La obligación tributaria, Paredes (2006) “Es de derecho público, es el 
vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por Ley, (…) 
que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 
exigible coactivamente” (p.19).  
 
 La obligación tributaria es exigible: “Cuando deba ser determinada 
por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
fijado por Ley o reglamento; cuando deba ser determinada por la 
Administración tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
para el pago que figure en la resolución”. 
 
a) Regímenes tributarios 
Nuevo régimen único simplificado: “Los sujetos acogidos al (Nuevo 
RUS) no están obligados a llevar libros y registros contables. Así lo 
establece el Art. 20 de D.L. N° 937 según el cual se ha señalado” 
(SUNAT). 
 
 Pueden acogerse a este Régimen: “Personas Naturales y 
Sucesiones Indivisas que contemplen lo siguiente; Los Ingresos Brutos y 
el monto de las compras no sean mayor a S/ 415,000; El valor de los 
activos fijos no sean mayor a S/ 70,000 y deben realizar actividades en 
un solo establecimiento. 
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Tipo de comprobantes a emitir: “Boletas de Venta, tickets emitidos 
por Máquinas registradoras sin derecho al  crédito fiscal”. 
 
 Categoría Especial del NUEVO RUS. “Está dirigida a 
contribuyentes cuyos ingresos brutos y sus compras anuales no supere 
cada uno de S/ 60,000 y siempre que se trate de personas que se 
dediquen únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres y demás 
bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC; de 
personas dedicados exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y 
que vendan sus productos en su estado natural”.  
 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta: “ El RER es un régimen 
tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 
sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de 
tercera categoría”. 
 
Pueden acogerse al RER:  
- las personas naturales. 
- Las personas jurídicas. 
- las Sociedades Conyugales. 
- las sucesiones Indivisas. 
 
Requisitos para acogerse al RER 
- Tomar en cuenta que el monto de sus ingresos netos no debe 
superar los S/.  525,000 en el transcurso de cada año. 
- El valor de los activos fijos con excepción de los predios y vehículos, 
no debe superar S/.  126,000 
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- Se deben desarrollar las actividades con personal que no supere las 
10 personas. 
- El   monto   acumulado   de   sus   adquisiciones   afectadas   a la 
actividad, no debe superar los S/. 525,000. 
- No realizar ninguna de las actividades que están prohibidas en el 
RER. 
 
Régimen General: “Es un régimen tributario que comprende las 
personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera categoría 
(aquéllas provenientes del capital, trabajo o de la aplicación conjunta de 
ambos factores)”.  
 
   Pueden estar o acogerse en este régimen: “Las personas 
naturales, las sucesiones Indivisas y las personas Jurídicas”. 
 
   Comprobantes de Pago y otros Documentos que pueden emitir: 
“Facturas, boletas de venta y Tickets, liquidación de compra, notas de 
crédito, notas de débito, guías de remisión remitente y guías de remisión 
transportista”. 
2.2.2. Evasión tributaria 
Según Ruiz (2005) afirma: “Evadir proviene del latín evadere, que 
significa sustraerse, irse o marcharse de algo donde se está incluido, 
(…) aplicando dicho razonamiento al campo tributario, evadir conlleva el 
significado de sustraerse al pago dolosamente o no de un tributo que se 
adeuda” (p.90).  
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Características de la evasión tributaria 
Las más importantes se consideran como: “El elemento fundamental de 
la evasión tributaria, es el dolo; existe en el evasor una conciencia plena 
de estar realizando; el acto de evadir está referida, solamente a un 
determinado país; es un fenómeno económico, que afecta directamente 
a la recaudación tributaria”. 
 
Efectos de la evasión tributaria 
La acción evasiva del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes 
fiscales, origina como consecuencia la supresión, disminución o demora 
de los ingresos económicos del Estado. 
 
2.2.2.1. Sistema tributario nacional  
Sánchez (2008) afirma: “Esto significa que es el conjunto de normas e 
instituciones utilizadas, (…). Para la transferencia de recursos desde las 
personas al Estado con el objeto de sostener el gasto público” (p.40).  
 
 Dicho sistema tributario a nivel nacional está básicamente 
integrada por los diferentes tributos dirigidos u orientados al Gobierno 
Central, Gobiernos Locales y otros; las tasas y contribuciones 
indistintamente. 
 
Clases de tributos 
 El Impuesto: “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 
Estado”. 
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 Las contribuciones: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 
de actividades estatales”.  
 Las Tasas: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente”. 
 
a) Política tributaria 
Conjunto de lineamientos que dirigen, conducen, orientan y sustentan el 
sistema tributario nacional. 
 
 Según  Arias (2011) afirma que: “En nuestro país, la Política 
Tributaria la diseña el Ministerio de Economía y Finanzas. Decisiones 
de política económica y fiscal que se refieren a la aplicación de los 
impuestos, tasas, contribuciones, (…), para captar recursos públicos” 
(p.56). Abarcar accionar de gravamen, desgravamen, exoneración, 
selectividad. 
 
Características de la política tributaria 
Consideramos los más resaltantes: “Inferir lo menos posible en la 
eficiente asignación de los recursos; ser flexible para responder 
fácilmente a los cambios, cumplir con los principios de equidad y 
proporcionalidad y mostrar trasparencia de forma tal que haya una clara 
vinculación con el gasto” (Arias 2011: 45). 
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2.2.2.2. Comercio informal 
Cuando definimos o conceptuamos el termino comercio informal, se 
asocia básicamente con una serie de transacciones de índole comercial, 
compara y venta de productos, servicios que se efectua de forma ilegal o 
fuera del marco legal del sistema de tributación, se acentua cuando se 
efectúan una comercialización cuando los productos son productos de 
dudosa procedencia, el contrabando, la falsificación, piratería y el de 
hurtado o de robo. 
 
 Consecuencias del comercio informal 
Estas consecuencias recaen en la pobreza de un  país y de la 
desigualdad entre sus pobladores, si bien es cierto no existe un vínculo 
inmediato entre la informalidad y la pobreza. 
 
 Otra de las consecuencias se traduce también en la falta de 
protección donde se evaden una serie de impuestos sobre la nómina y 
las contribuciones al seguro social. 
 
 Causas de la informalidad 
Se identifican una serie de causas que trae consigo la informalidad, asi 
por ejemplo donde los trabajadores de empresas formales que cierran o 
disminuyen su producción como consecuencia de persistentes 
informalidades; se identifica también que ante las continuas bajas de los 
ingresos reales del hogar o canasta familiar por la carencia de empleo 
formal y los elevados niveles inflacionarios, esta se traduce en que la 
informalidad ascendiente en cada rubro o momento productivo. 
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Actitudes y valores del contribuyente 
“Designa al contribuyente como  un  ser  compuesto  de  una  mezcla  de  
sentido  de  la  justicia,  envidia, irritación y picardía. En ocasiones, en el 
pecho de un contribuyente pueden habitar varias almas”. 
 
2.2.2.3. Aspecto cultural 
Según carrasco (2010) nos dice que: “La Educación Tributaria como 
elemento fundamental para alcanzar una conciencia tributaria, tiene por 
finalidad mejorar la actitud del público en general frente a la tributación. 
El desarrollo de programas de educación tributaria a nivel escolar, por 
ejemplo, puede contribuir para una formación individual en la que exista 
un mayor acatamiento y comprensión de las obligaciones”. 
 
 Es menester hacer hincapié respecto a la educación tributaria, 
mayoritariamente los comerciantes y personas aún no tienen 
conocimiento sobre el tema, esta situación se denota en vista de que por 
el nivel cultural no entienden temas de tributación y esto condena a que 
aún se observe la informalidad y por ende evasión de las obligaciones 
tributarias. 
a) Nivel de educación  
Según Escobedo (2010) Educar consiste en: “Ser mejor persona, en 
alcanzar la madurez plena; educar para la vida es educar para saber ser, 
saber pensar, saber hacer, saber convivir. La simple transmisión de 
ideas y conceptos no logrará el alcance de estos fines, se hace 
necesario hacer un replanteamiento de la manera de enseñar” (p. 67). 
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 Entonces la Educación Tributaria no pretende reducirse a la 
enseñanza de unas prácticas que capaciten para abordar los 
requerimientos del sistema tributario sino vas mas alla de las 
concepciones doctrinarias.  
 
 Torres (2011) afirma: “Tampoco ha de limitarse a ser una mera 
exposición académica del sentido y la finalidad de los impuestos en una 
sociedad democrática, (...) tiene que ser una educación moral, una 
educación en valores” (p.89). 
 
b) Estrategias de educación tributaria 
Escobedo (2010) dice: “La Cultura Tributaria tiene como objetivo 
primordial el de cimentar conductas favorables al cumplimiento tributario, 
por medio de la transmisión de ideas y valores que sean asimilados en 
lo individual y valorados en lo social”. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
Administración tributaria: “Es la entidad facultada por el Estado para 
la administración de los tributos. Son órganos de la Administración: la 
SUNAT, ADUANAS y los Gobiernos Regionales y Locales”. 
 
Conciencia tributaria: “Un elemento insustituible de la política 
económica de cualquier nación es sin lugar a dudas la obtención de 
recursos vía el cobro de impuestos, por supuesto bajo algunas 
normativas”. 
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Comercio informal: “El comercio ilegal comprende las transacciones de 
compra-venta que se llevan a cabo fuera del marco legal, donde los 
productos que se comercializan provienen del contrabando”. 
 
Capacidad tributaria: “Tienen capacidad tributaria las personas 
naturales o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones 
indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales”. 
 
Evasión tributaria: “Es la sustracción fraudulenta e intencional al pago 
de un tributo, destinada a reducir total el tributo. La evasión debe 
distinguirse del mero incumplimiento o del retraso en el pago de las 
obligaciones tributarias”. 
 
Obligaciones tributarias: “Es el vínculo entre el acreedor y el deudor 
tributario (contribuyente) establecido por la Ley y el derecho público, que 
tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria”. 
 
Presión tributaria: “Es un indicador cuantitativo que relaciona los 
ingresos tributarios de una economía y el (PBI). Permite medir la 
intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes”. 
 
Política fiscal: “Conjunto de orientaciones, pensamientos y decisiones 
que adopta un Gobierno para conseguir sus objetivos económicos y 
sociales a través de medidas vinculadas al ingreso y gasto”. 
 
Régimen tributario: “Reglas que imponen tributos sin armonía, sin 
orden o sin investigación sobre la capacidad contributiva, con el solo fin 
de lograr mayores ingresos para el Tesoro Público (Fisco)”.  
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2.4.  HIPÓTESIS 
2.4.1. hipótesis general 
La medida en que influye la cultura tributaria es significativa en la 
evasión tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el 
año 2017. 
 
 2.4.2. Hipótesis específicas 
- La falta de conciencia tributaria influye de forma significativa en la 
política tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca. 
- La capacitación y asesoría a los contribuyentes influye 
significativamente en los valores y actitudes de los comerciantes de 
la ciudad de Juliaca. 
- Los regímenes tributarios influyen significativamente en el nivel de 
educación de los comerciantes de la ciudad de Juliaca. 
 
2.5.  VARIABLES E INDICADORES 
A continuación se presenta la operacionalización de las variables de la 
investigación. 
 
 2.5.1. Variable 1: Cultura Tributaria  
Conciencia Tributaria 
Capacitación y Asesoría a los Contribuyentes 
Regímenes Tributarios 
 
 2.5.2. Variable 2: Evasión tributaria  
Política Tributaria 
Valores y Actitudes del Comerciante 
Nivel Educación 
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2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
IN
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cultura 
Tributaria  
 
1.1. Conciencia 
Tributaria 
 
 
1.1.1. Falta de Conciencia 
Tributaria 
 
 
1.2. Orientación 
Tributaria 
 
1.2.1. Capacitación y Asesoría 
a los Contribuyentes 
 
1.3. Obligaciones 
Tributaria 
 
 
1.3.1. Regímenes Tributarios 
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2. Evasión  
Tributaria 
 
 
2.1. Sistema Tributario 
Nacional 
      
2.1.1.  impuestos, tasas y 
contribuciones 
 
 
 
2.2. Comercio Informal 
 
2.2.1.  
2.2.2.  Valor y Actitud del 
Comerciante  
 
 
2.3. Política Tributaria 
Aspecto Cultural 
 
    
    
2.3.1.  Nivel Educación 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En cuanto respecta al camino a seguir para llegar a lograr los propósitos 
en la investigación, se utiliza la metodología entendida como un conjunto 
de procedimientos, técnicas a fin de alcanzar lo que la investigación 
desea. De ahí que se hace necesario que las variables entre si deben 
guardar cierta relación entre los hechos y sucesos; obtenidos los nuevos 
conocimientos; tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad.  
 Según Sánchez H, (1998) afirma que: “Para ello se planea una 
metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo 
significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está 
encaminado el significado de la investigación”.  
 La presente investigación utilizó los siguientes métodos 
específicos:  
- Método sintético: “Este método nos ha servido a fin de poder 
analizar el problema existente en el presente trabajo de 
investigación”.  
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- Método deductivo: “Para el análisis y la observación se utilizaron el 
método hipotético deductivo, que permite contrastar en la realidad 
una conjetura a partir de un marco teórico que llevo a demostrar 
nuestra segunda variable, a partir de un modelo explicativo en un 
determinado momento del tiempo, llamado también estudio 
transversal, lo que significa que nuestra investigación ha sido de tipo 
descriptivo no experimental”. 
- Método analítico: “Nos permitió analizar las causas del problema 
planteado y su repercusión”.  
- Método inductivo: “Nos permitió ver el problema de manera 
particular para llegar a una conclusión”.  
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 3.2.1. Nivel y tipo 
El tipo de investigación, según Charaja F. (2010) “según el propósito de 
investigación, es básico; en tanto que según la estrategia de 
investigación es una investigación no experimental” (p.176). 
 
 Debido a que se abordó: “hechos de la realidad relacionándola 
con una causa (…). Es decir, la comprensión del hecho se logra a partir 
de una causa (…). Explicar un hecho es hacer que sea comprensible y 
entendible” (p.161). 
 
Tratándose del enfoque de investigación, por sus características y 
de la informacion procesada ha sido el enfoque cuantitativo, desde luego 
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se precisaron datos numéricos, mediante la evaluación, medición de ls 
frecuencias, datos estadísticos cuantitativos. 
 
Así mismo se describe que de acuerdo al aspecto de alcance 
temporal es el longitudinal o diacrónica que se asume, dado que la 
investigación efectuada ha sido aplicada en el periodo comprendido 
entre los meses de abril 2017 a diciembre 2017. 
 
 En resumen: “Según su finalidad  ha sido la investigación básica, 
por su tiempo ha sido sincrónica, por su alcance o nivel de 
profundización es explicativa y por su carácter es el cuantitativo”. 
 
 3.2.2. Diseño 
“El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y 
contrastarlas a través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio 
es el diseño no experimental y cuyo diseño es el explicativo casual”. 
 
Diseño específico 
Para la  presente investigación se estableció el diseño especifico 
denotado por: 
y = f (x) 
Donde: 
- X  representa a la variable independiente 
Cultura tributaria 
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- Y  represento a la variable dependiente   
Evasión tributaria          
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Poblacion 
En la investigación desarrollada se identificó como población a los 
comerciantes de la ciudad de Juliaca empadronados en diferentes 
asociaciones, comités; durante el año 2017. 
 
 En tal sentido por los atributos presentados en la investigación, y 
desde luego de observar a la mayor concentración de comerciantes 
informales, se focalizaron a la población a los comerciantes informales 
de la plaza San José de la ciudad de Juliaca, con 830 empadronados, 
distribuidos en diferentes comités y asociaciones. 
 
 Escala de los comerciantes 
Población de estudio: Número de comerciantes.  
Rubro Numero de  Comerciantes 
TEXTIL 120 
ROPAS 180 
CALZADOS 150 
FERRETERIAS 100 
UTILES ESCOLARES 80 
OTROS 200 
TOTAL 830 
FUENTE: Padrón de comerciantes de la ciudad de Juliaca 2017 
Elab. Propia. 
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3.3.2. Muestra  
Al elegir el tamaño de la muestra se han recurrido al método de 
muestreo probabilístico y el tipo de muestra elegida ha sido el 
intencionado. 
 
 La    muestra    representativa    de    la    población    en    la    
presente investigación. 
 
n = Muestra inicial                               : ? 
N = Población                                     : 830 
Z = Limite o nivel de confianza           : 95% (1.96) 
p = variabilidad de aciertos                 : 95% 
q = variabilidad de error muestra        : 5% E=  
Margen de error                                 : 5% 
  
 
n= 67 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
TECNICAS INSTRUMENTOS VARIABLE 
Encuesta Cuestionario Cultura tributaria  
Observación Ficha de observación Evasión Tributaria 
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 Variable independiente  
Variable: Cultura tributaria 
DIMENSION INDICADORES ITEMS 
1.1. Conciencia tributaria 
1.2.  
1.3. Orientación tributaria 
1.4.  
1.5. Obligaciones tributaria 
 
1.1.1. Falta de conciencia tributaria 
1.1.2.  
1.1.3. Capacitación y asesoría a 
los contribuyentes 
1.1.4.  
1.1.5. Regímenes tributarios 
1 
       
         2 
      
 
        3 
   FUENTE: Elab. Propia 2017. 
 
Variable dependiente 
        Variable: Evasión tributaria   
DIMENSION  INDICADORES ITEMS 
2.1. Sistema Tributario  
Nacional  
2.2. Comercio Informal 
2.3. Aspecto Cultural 
2.1.1. Política Tributaria 
2.2.1. Valores y Actitudes del 
Comerciante 
2.3.1. Nivel Educación  
              1 
             2 
         3 
FUENTE: Elab. Propia 2017. 
 
Técnicas de procesamiento de datos 
 
 Proceso estadístico:  
1. Identificación y código  
2. Conteo o de tabulación. 
3. Distribución de freceuncias simples 
4. Tablas estadsiticas. 
 
 Representación Grafica 
1. A través de barras simples 
2. Sectores circular 
 
 Descripción, análisis e Interpretación de datos 
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1. Análisis y síntesis. 
2. comparación. 
3. Correlación. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados fluyen de la aplicación de los instrumentos de recolección 
de los datos, los cuales se procesaron a través de la descripción, 
análisis e interpretación. 
Las conclusiones se expresan explícitamente en el epílogo del estudio. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los 
cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
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4.2.1. Cultura tributaria 
 
 
TABLA N° 1 
¿Considera usted que la cultura tributaria se da por la falta de conciencia 
tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 8 12,1 12,1 39,4 
SÍ 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 1 
 
Fuente: Tabla 1 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 1, se aprecia que, 18 comerciantes afirmaron que la cultura 
tributaria nó se da por la falta de conciencia tributaria, que representa el 27,3% 
de la muestra, 08 comerciantes afirmaron que, la cultura tributaria a veces se 
da por la falta de conciencia tributaria, que representa el 12,1% de la muestra, 
40 comerciantes afirmaron que la cultura tributaria sí se da por la falta de 
conciencia tributaria, que representa el 60,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la cultura tributaria sí se da por la falta de 
conciencia tributaria. 
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TABLA 2 
En su opinión ¿la falta de conciencia tributaria es por el bajo nivel de 
conocimiento como comerciantes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 8 12,1 12,1 39,4 
SÍ 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 2 
En su opinión ¿la falta de conciencia tributaria es por el bajo nivel de 
conocimiento como comerciantes? 
 
Fuente: Tabla 2 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 2, se visualiza que, 18 comerciantes afirmaron que la falta 
de conciencia tributaria nó es por el bajo nivel de conocimiento como 
comerciantes, que representa el 27,3% de la muestra, 08 comerciantes 
afirmaron que, la falta de conciencia tributaria a veces es por el bajo nivel de 
conocimiento como comerciantes, que representa el 12,1% de la muestra, 40 
comerciantes afirmaron que la falta de conciencia tributaria sí es por el bajo 
nivel de conocimiento como comerciantes, que representa el 60,6% de la 
muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que la falta de conciencia tributaria sí es por el bajo 
nivel de conocimiento como comerciantes. 
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TABLA  N° 3 
¿Usted considera que la falta de conciencia tributaria implica que el país 
no se ha desarrollado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 8 12,1 12,1 39,4 
SÍ 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 3 
 
Fuente: Tabla 3 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 3, se percibe que, 18 comerciantes afirmaron que la falta 
de conciencia tributaria nó implica que el país no se ha desarrollado, que 
representa el 27,3% de la muestra, 08 comerciantes afirmaron que, la falta de 
conciencia tributaria a veces implica que el país no se ha desarrollado, que 
representa el 12,1% de la muestra, 40 comerciantes afirmaron que, la falta de 
conciencia tributaria sí implica que el país no se ha desarrollado, que 
representa el 60,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que la falta de conciencia tributaria sí implica que el 
país no se ha desarrollado. 
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TABLA N° 4 
¿Cree usted que la conciencia tributaria es aquella que se debe formarse 
desde el colegio? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 8 12,1 12,1 39,4 
SÍ 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 4 
 
Fuente: Tabla 4 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 4, se percibe que, 18 comerciantes afirmaron que, la 
conciencia tributaria es aquella que nó se debe formarse desde el colegio, que 
representa el 27,3% de la muestra, 08 comerciantes afirmaron que, la 
conciencia tributaria es aquella que a veces se debe formarse desde el colegio, 
que representa el 12,1% de la muestra, 40 comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que la conciencia tributaria es aquella que sí se debe 
formarse desde el colegio, que representa el 60,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que la conciencia tributaria es aquella que sí se debe 
formarse desde el colegio. 
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TABLA N° 5 
¿Considera usted que la conciencia tributaria ha mejorado a través de los 
procesos de verificación efectuado por la administración tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 8 12,1 12,1 39,4 
SÍ 40 60,6 60,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 5 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico, se aprecia que, 18 comerciantes afirmaron que la 
conciencia tributaria nó ha mejorado a través de los procesos de verificación 
efectuado por la administración tributaria, que representa el 27,3% de la 
muestra, 08 comerciantes afirmaron que, la conciencia tributaria a veces ha 
mejorado a través de los procesos de verificación efectuado por la 
administración tributaria, que representa el 12,1% de la muestra, 40 
comerciantes afirmaron que, la conciencia tributaria SI ha mejorado a través de 
los procesos de verificación efectuado por la administración tributaria, que 
representa el 60,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la conciencia tributaria sí ha mejorado a través de 
los procesos de verificación efectuado por la administración tributaria. 
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TABLA N° 6 
¿En su opinión considera que la SUNAT debería brindar charlas sobre 
orientación tributaria? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 16 24,2 24,2 51,5 
SÍ 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 6 
 
Fuente:  Tabla 6 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico N° 6, se observa que, 18 comerciantes afirmaron que la 
SUNAT nó debería brindar charlas sobre orientación tributaria, que representa 
el 27,3% de la muestra, 16 comerciantes afirmaron que, la SUNAT a veces 
debería brindar charlas sobre orientación tributaria, que representa el 24,2% de 
la muestra, 32 comerciantes afirmaron que la SUNAT sí debería brindar charlas 
sobre orientación tributaria, que representa el 48,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la SUNAT sí debería brindar charlas sobre 
orientación tributaria. 
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TABLA N° 7 
¿Cree usted que debería estar capacitado y asesorado con un contador 
público? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 16 24,2 24,2 51,5 
SÍ 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 7 
 
Fuente: Tabla 7 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico N° 7, se observa que, 18 comerciantes afirmaron que la 
falta de conciencia tributaria nó es por el bajo nivel de conocimiento como 
comerciante, que representa el 27,3% de la muestra 16 comerciantes afirmaron 
que la falta de conciencia tributaria a veces es por el bajo nivel de conocimiento 
como comerciantes, que representa el 24,2% de la muestra, 32 comerciantes 
afirmaron que la falta de conciencia tributaria sí es por el bajo nivel de 
conocimiento como comerciantes, que representa el 48,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la falta de conciencia tributaria sí es por el bajo 
nivel de conocimiento como comerciantes. 
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TABLA N° 8 
¿Considera usted que la cultura tributaria es por la falta de capacitación y 
asesoría a los contribuyentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 16 24,2 24,2 51,5 
SÍ 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 8 
 
Fuente:  Tabla 8 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 8, se aprecia que, 18 comerciantes afirmaron que, la 
cultura tributaria no es por la falta de capacitación y asesoría a los 
contribuyentes, que representa el 27,3% de la muestra, 16 comerciantes 
afirmaron que, la cultura tributaria a veces es por la falta de capacitación y 
asesoría a los contribuyentes, que representa el 24,2% de la muestra, 32 
comerciantes afirmaron que la cultura tributaria sí es por la falta de 
capacitación y asesoría a los contribuyentes, que representa el 48,6% de la 
muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la cultura tributaria sí es por la falta de 
capacitación y asesoría a los contribuyentes. 
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TABLA N° 9 
 ¿Opina usted que la capacitación y asesoría a los contribuyentes es muy 
importante para su formación? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 16 24,2 24,2 51,5 
SÍ 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 9 
 
Fuente: Tabla 9
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 9, se percibe que, 18 comerciantes afirmaron que, la 
capacitación y asesoría a los contribuyentes nó es muy importante para su 
formación, que representa el 27,3% de la muestra, 16 comerciantes afirmaron 
que, la capacitación y asesoría a los contribuyentes  a veces es muy importante 
para su formación, que representa el 24,2% de la muestra, 32 comerciantes 
afirmaron que, la capacitación y asesoría a los contribuyentes sí es muy 
importante para su formación, que representa el 48,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la capacitación y asesoría a los contribuyentes sí 
es muy importante para su formación. 
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TABLA N° 10 
¿Considera usted que una buena capacitación y asesoría a los 
contribuyentes es una oportunidad para mejorar en su negocio? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 18 27,3 27,3 27,3 
A VECES 16 24,2 24,2 51,5 
SÍ 32 48,5 48,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 10 
 
Fuente:  Tabla 10
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 10,  percibe que, 18 comerciantes afirmaron que una 
buena capacitación y asesoría a los contribuyentes nó es una oportunidad para 
mejorar en su negocio, que representa el 27,3% de la muestra, 16 
comerciantes afirmaron que, una buena capacitación y asesoría a los 
contribuyentes a veces es una oportunidad para mejorar en su negocio, que 
representa el 24,2% de la muestra,  32 comerciantes afirmaron que, una buena 
capacitación y asesoría a los contribuyentes sí es una oportunidad para 
mejorar en su negocio, que representa el 48,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, una buena capacitación y asesoría a los 
contribuyentes SI es una oportunidad para mejorar en su negocio. 
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TABLA N° 11 
 ¿Considera usted que toda persona que tiene RUC está obligada al 
cumplimento de prestación tributaria como contribuyente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 18,2 18,2 18,2 
A VECES 12 18,2 18,2 36,4 
SÍ 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 11 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 11, de observa que, 12 comerciantes afirmaron que, toda 
persona que tiene RUC nó está obligada al cumplimento de prestación 
tributaria como contribuyente, que representa el 18,2% de la muestra, 12 
comerciantes afirmaron que, toda persona que tiene RUC a veces está 
obligada al cumplimento de prestación tributaria como contribuyente, que 
representa el 18,2% de la muestra, 42 comerciantes afirmaron que, toda 
persona que tiene RUC sí está obligada al cumplimento de prestación tributaria 
como contribuyente, que representa el 63,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, toda persona que tiene RUC sí está obligada al 
cumplimento de prestación tributaria como contribuyente. 
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TABLA N° 12 
¿Cree usted que los regímenes tributarios son muy importante para la 
formalización de su negocio? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 18,2 18,2 18,2 
A VECES 12 18,2 18,2 36,4 
SÍ 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 12 
 
Fuente:  Tabla 12
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 12, se aprecia que, 12 comerciantes afirmaron que, los 
regímenes tributarios nó es muy importante para la formalización de su 
negocio, que representa el 18,2% de la muestra, 12 comerciantes afirmaron 
que, los regímenes tributarios a veces es muy importante para la formalización 
de su negocio, que representa el 18,2% de la muestra, 42 comerciantes 
afirmaron que, los regímenes tributarios sí es muy importante para la 
formalización de su negocio, que representa el 63,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, los regímenes tributarios sí son muy importante 
para la formalización de su negocio. 
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TABLA N° 13 
¿Considera usted que todo régimen tributario se rige por la administración 
tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 18,2 18,2 18,2 
A VECES 12 18,2 18,2 36,4 
SÍ 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 13 
¿Considera usted que todo régimen tributario se rige por la 
administración tributaria? 
 
Fuente:  Tabla 13 
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Los comerciantes que han sido encuestados afirmaron que todo Régimen 
Tributario NO se rige por la administración tributaria, que representa el 18,2% 
de la muestra. 
12 comerciantes que han sido encuestados afirmaron que todo Régimen 
Tributario A VECES se rige por la administración tributaria, que representa el 
18,2% de la muestra. 
42 comerciantes que han sido encuestados afirmaron que todo Régimen 
Tributario SI se rige por la administración tributaria, que representa el 63,6% de 
la muestra. 
En conclusión la mayoría de los comerciantes que sido encuestados afirmaron 
que todo Régimen Tributario SI se rige por la administración tributaria. 
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TABLA  N° 14 
¿En su opinión los regímenes tributarios hacen que los contribuyentes 
paguen impuesto? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 18,2 18,2 18,2 
A VECES 12 18,2 18,2 36,4 
SÍ 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 14 
 
Fuente:  Tabla 14
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Interpretación y análisis  
En la tabla y gráfico 14, se percibe que, 12 comerciantes afirmaron que, los 
regímenes tributarios nó hacen que los contribuyentes paguen impuesto, que 
representa el 18,2% de la muestra, 12 comerciantes afirmaron que, los 
regímenes tributarios a veces hacen que los contribuyentes paguen impuesto, 
que representa el 18,2% de la muestra, 42 comerciantes afirmaron que, los 
regímenes tributarios sí hacen que los contribuyentes paguen impuesto, que 
representa el 63,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, toda persona que los regímenes tributarios sí 
hacen que los contribuyentes paguen impuesto. 
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TABLA N° 15 
¿Usted considera que la obligación tributaria es el vínculo entre el deudor 
y acreedor? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 12 18,2 18,2 18,2 
A VECES 12 18,2 18,2 36,4 
SÍ 42 63,6 63,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 15 
 
Fuente: Tabla 15
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 15, de observa que, 12 comerciantes afirmaron que, la 
obligación tributaria nó es el vínculo entre el deudor y acreedor, que representa 
el 18,2% de la muestra, 12 comerciantes afirmaron que, la obligación tributaria 
a veces es el vínculo entre el deudor y acreedor, que representa el 18,2% de la 
muestra, 42 comerciantes afirmaron que la obligación tributaria sí es el vínculo 
entre el deudor y acreedor, que representa el 63,6% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
encuestados afirmaron que, la obligación tributaria sí es el vínculo entre el 
deudor y acreedor. 
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TABLA N°16 
 
DIMENSIÓN SÍ   NO  A VECES 
Válido Conciencia Tributaria 40 18 08 
Orientación Tributaria 
 
32 16 18 
Obligaciones Tributaria  
42 12 12 
Total 38 15 13 
 
Interpretación y análisis 
En cuanto respecta a la variable cultura tributaria por parte de los comerciantes 
que han sido encuestados, se perciben que, 38 encuestados sí tienen 
conocimiento sobre la cultura tributaria, representando el 57,57% del total de la 
muestra estudiada, 15 encuestados nó tienen conocimiento sobre la cultura 
tributaria, representando el 22,73% del total de la muestra estudiada, 13 
encuestados a veces sí tienen conocimiento sobre la cultura tributaria, 
representando el 19,70% del total de la muestra estudiada. 
 
 En conclusión, la mayoría de los encuestados percibieron que sí tienen 
conocimiento sobre la cultura tributaria. 
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4.2.2. Evasión tributaria 
 TABLA N° 17  
¿Conoce usted que tan importante es la política tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 14 21,2 21,2 21,2 
A VECES 22 33,3 33,3 54,5 
SI 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N°17 
 
Fuente: Tabla 17
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TABLA N° 18 
¿En su opinión la política tributaria del estado es suficiente para 
incrementar la recaudación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 14 21,2 21,2 21,2 
A VECES 22 33,3 33,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 18 
 
Fuente: Tabla 18 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 18 se observa que, 14 comerciantes afirmaron que, la 
política tributaria del Estado nó es suficiente para incrementar la recaudación, 
que representa el 21,2% de la muestra, 22 comerciantes afirmaron que, la 
política tributaria del Estado a veces es suficiente para incrementar la 
recaudación, que representa el 33,3% de la muestra,  30 comerciantes 
afirmaron que la política tributaria del Estado sí es suficiente para incrementar 
la recaudación, que representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, la política tributaria del Estado sí es suficiente 
para incrementar la recaudación. 
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TABLA N° 19  
¿Usted considera que la evasión tributaria se da por la inequidad y 
complejidad de la política tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 14 21,2 21,2 21,2 
A VECES 22 33,3 33,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO  N° 19 
 
Fuente: Tabla 19
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 19 se aprecia que, 14 comerciantes afirmaron que, la 
evasión tributaria nó se da por la inequidad y complejidad de la política 
tributaria, que representa el 21,2% de la muestra,  22 comerciantes afirmaron la 
evasión tributaria a veces se da por la inequidad y complejidad de la política 
tributaria, que representa el 33,3% de la muestra, 30 comerciantes afirmaron 
que, la evasión tributaria sí se da por la inequidad y complejidad de la política 
tributaria, que representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, la evasión tributaria sí se da por la inequidad y 
complejidad de la política tributaria. 
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TABLA N° 20 
¿Considera usted que la política tributaria proporciona el crecimiento en 
el país? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 14 21,2 21,2 21,2 
A VECES 22 33,3 33,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 20 
 
 
Fuente:  Tabla 20 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 20 se percibe que, 14 comerciantes afirmaron que, los 
lineamientos de política tributaria nó proporciona el crecimiento en el país, que  
representa el 21,2% de la muestra, 22 comerciantes afirmaron que, la política 
tributaria a veces proporcionia el crecimiento en el país, que representa el 
33,3% de la muestra, 30 comerciantes afirmaron que, los lineamientos de la 
política tributaria sí proporcionia el crecimiento en el país, que representa el 
45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, los lineamientos de política tributaria sí están de 
acuerdo a la realidad. 
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TABLA N° 21 
¿Usted considera que los lineamientos de política tributaria están de 
acuerdo a la realidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 14 21,2 21,2 21,2 
A VECES 22 33,3 33,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 21 
 
Fuente: Tabla 21 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 21 se aprecia que, 14 comerciantes afirmaron que, los 
lineamientos de política tributaria nó están de acuerdo a la realidad, que 
representa el 21,2% de la muestra, 22 comerciantes afirmaron que, los 
lineamientos de política tributaria a veces están de acuerdo a la realidad, que 
representa el 33,3% de la muestra, 30 comerciantes afirmaron que, los 
lineamientos de política tributaria sí están de acuerdo a la realidad, que 
representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, los lineamientos de política tributaria sí están de 
acuerdo a la realidad. 
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TABLA N° 22 
¿Cree usted que aplica los valores y actitudes como comerciante? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 16 24,2 24,2 24,2 
A VECES 20 30,3 30,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 22 
 
Fuente: Tabla 22
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 22, se observa que, 16 comerciantes afirmaron que, nó 
aplica los valores y actitudes como comerciante, que representa el 24,2% de la 
muestra, 20 comerciantes afirmaron que, a veces aplica los valores y actitudes 
como comerciante, que representa el 30,3% de la muestra,  30 comerciantes 
afirmaron que sí aplica los valores y actitudes como comerciante, que 
representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, sí aplica los valores y actitudes como 
comerciante. 
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TABLA N° 23 
¿Usted considera que es muy importante aplicar los valores y actitudes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 16 24,2 24,2 24,2 
A VECES 20 30,3 30,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 23 
 
Fuente: Tabla 23 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 23, se asevera que, 16 comerciantes afirmaron que, nó es 
muy importante aplicar los valores y actitudes, que representa el 24,2% de la 
muestra,  20 comerciantes afirmaron que, a veces es muy importante aplicar 
los valores y actitudes, que representa el 30,3% de la muestra, 30 
comerciantes afirmaron que, sí es muy importante aplicar los valores y 
actitudes, que representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, sí es muy importante aplicar los valores y 
actitudes. 
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TABLA N° 24 
¿Cree usted que la educación tributaria tiene como objetivo primordial 
trasmitir los valores y actitudes favorables a la responsabilidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 16 24,2 24,2 24,2 
A VECES 20 30,3 30,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 24 
 
Fuente: Tabla 24
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 24 se observa que, 16 comerciantes afirmaron que, la 
educación tributaria nó tiene como objetivo primordial trasmitir los valores y 
actitudes favorables a la responsabilidad, que representa el 24,2% de la 
muestra, 20 comerciantes afirmaron que, la educación tributaria a veces tiene 
como objetivo primordial trasmitir los valores y actitudes favorables a la 
responsabilidad, que representa el 30,3% de la muestra, 30 comerciantes 
afirmaron que la educación tributaria sí tiene como objetivo primordial trasmitir 
los valores y actitudes favorables a la responsabilidad, que representa el 45,5% 
de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, la educación tributaria sí tiene como objetivo 
primordial trasmitir los valores y actitudes favorables a la responsabilidad. 
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TABLA N° 25 
¿Considera usted que los valores y actitudes del comerciante tiene 
mucho que ver con el comercio informal? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 16 24,2 24,2 24,2 
A VECES 20 30,3 30,3 54,5 
SÍ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 25 
 
Fuente: Tabla 25
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 25 se percibe que, 16 comerciantes afirmaron que los 
valores y actitudes del comerciante nó tiene mucho que ver con el comercio 
informal, que representa el 24,2% de la muestra, 20 comerciantes afirmaron 
que, los valores y actitudes del comerciante a veces tiene mucho que ver con el 
comercio informal, que representa el 30,3% de la muestra, 30 comerciantes 
afirmaron que, los valores y actitudes del comerciante sí tiene mucho que ver 
con el comercio informal, que representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, los valores y actitudes del comerciante sí tiene 
mucho que ver con el comercio informal. 
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TABLA N° 26 
¿En su opinión los comerciantes aplican los valores y 
actitudes frente a sus clientes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 16 24,2 24,2 24,2 
A VECES 20 30,3 30,3 54,5 
SÌ 30 45,5 45,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 26 
 
Fuente: Tabla 26 
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Interpretación y análisis  
En la tabla y gràfico 26 se percibe que, 16 comerciantes afirmaron que, nó 
aplican los valores y actitudes frente a sus clientes, que representa el 24,2% de 
la muestra, 20 comerciantes afirmaron que, a veces aplican los valores y 
actitudes frente a sus clientes, que representa el 30,3% de la muestra, 30 
comerciantes afirmaron que, sì aplican los valores y actitudes frente a sus 
clientes, que representa el 45,5% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, sì aplican los valores y actitudes frente a sus 
clientes. 
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TABLA N° 27 
¿Considera usted que conoce sobre el nivel de educación tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 15,2 15,2 15,2 
A VECES 12 18,2 18,2 33,3 
SÍ 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 27 
 
Fuente: Tabla 27 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 27 se observa que, 10 comerciantes afirmaron que, nó 
conoce sobre el nivel de educación tributaria, que representa el 15,2% de la 
muestra, 12 comerciantes afirmaron que, a veces conoce sobre el nivel de 
educación tributaria, que representa el 18,2% de la muestra,  44 comerciantes 
afirmaron que, sì conoce sobre el nivel de educación tributaria, que representa 
el 66,7% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, sí conoce sobre el nivel de educación tributaria. 
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TABLA N° 28 
¿En su opinión la educación tributaria consiste en ser mejor persona? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 15,2 15,2 15,2 
A VECES 12 18,2 18,2 33,3 
SÌ 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 28 
 
Fuente: tabla 28 
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Interpretación  y anàlisis 
En la tabla y gráfico 28 se percibe que, 10 comerciantes afirmaron que, nó es 
necesaria la educación tributaria para ser mejor persona, que representa el 
15,2% de la muestra, 12 comerciantes afirmaron que, a veces es necesaria la 
educación tributaria para ser mejor persona, que representa el 18,2% de la 
muestra, 44 comerciantes afirmaron que, sí es necesaria la educación tributaria 
para ser mejor persona, que representa el 66,7% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, sì es necesaria la educación tributaria para ser 
mejor persona. 
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TABLA N° 29 
 ¿Usted considera que el nivel de educación es un elemento fundamental 
para combatir la evasión tributaria? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 15,2 15,2 15,2 
A VECES 12 18,2 18,2 33,3 
SÌ 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
GRÁFICO N° 29 
 
Fuente: Tabla 29 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gràfico 29 se observa que, 10 comerciantes afirmaron que, el nivel 
de educación nó es un elemento fundamental para combatir la evasión 
tributaria, que representa el 15,2% de la muestra,  12 comerciantes  afirmaron 
que, el nivel de educación a veces es un elemento fundamental para combatir 
la evasión tributaria, que representa el 18,2% de la muestra,  44 comerciantes 
afirmaron que, el nivel de educación sì es un elemento fundamental para 
combatir la evasión tributaria, que representa el 66,7% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, el nivel de educación sí es un elemento 
fundamental para combatir la evasión tributaria. 
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Tabla 30 
¿En su opinión una buena educación tributaria hace que mejore los 
niveles de ingresos en el país? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 15,2 15,2 15,2 
A VECES 12 18,2 18,2 33,3 
SÌ 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 30 
 
Fuente: Tabla 30 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gráfico 30 se percibe que, 10 comerciantes afirmaron que, una 
buena educación tributaria nó hace que mejore los niveles de ingresos en el 
país, que representa el 15,2% de la muestra,  12 comerciantes afirmaron que, 
una buena educación tributaria a veces hace que mejore los niveles de 
ingresos en el país, que representa el 18,2% de la muestra,  44 comerciantes 
afirmaron que, una buena educación tributaria sì hace que mejore los niveles 
de ingresos en el país, que representa el 66,7% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, una buena educación tributaria sí hace que 
mejore los niveles de ingresos en el país. 
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TABLA N° 31 
Considera usted que, ¿el comercio informal se debe al bajo nivel de 
educación tributaria en el país? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 10 15,2 15,2 15,2 
A VECES 12 18,2 18,2 33,3 
SÌ 44 66,7 66,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos procesados. 
Elaborado por: SEHC. 
 
GRÁFICO N° 31 
Considera usted que, ¿el comercio informal se debe al bajo nivel de 
educación tributaria en el país? 
 
Fuente: Tabla 31 
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Interpretación y análisis 
En la tabla y gràfico 31 de visualiza que, 10 comerciantes afirmaron que, el 
comercio informal nó se debe al bajo nivel de educación tributaria en el país, 
que representa el 15,2% de la muestra, 12 comerciantes afirmaron que, el 
comercio informal a veces se debe al bajo nivel de educación tributaria en el 
país, que representa el 18,2% de la muestra,  44 comerciantes afirmaron que, 
el comercio informal sí se debe al bajo nivel de educación tributaria en el país, 
que representa el 66,7% de la muestra. 
 En conclusión, la mayoría de los comerciantes que han sido 
entrevistados afirmaron que, el comercio informal sí se debe al bajo nivel de 
educación tributaria en el país. 
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TABLA 32.  
 
DIMENSIÓN SI   NO  A VECES 
Válido Sistema Tributario 
Nacional 
30 14 22 
Comercio Informal 
 
30 16 20 
Aspecto Cultural 
 
44 10 12 
Total 35 13 18 
 
 
Interpretación y análisis 
En cuanto respecta a la variable evasión tributaria por parte de los 
comerciantes que han sido encuestados, 35 encuestados sí tienen 
conocimiento sobre La evasión tributaria, representando el 53,03% del total de 
la muestra estudiada, 13 encuestados no tienen conocimiento sobre La 
evasión tributaria, representando el 19,70% del total de la muestra estudiada, 
18 encuestados a veces si tienen conocimiento sobre la evasión tributaria, 
representando el 27,27% del total de la muestra estudiada. 
 
 En conclusión, la mayoría de los encuestados percibieron que sí tienen 
conocimiento sobre lLa evasión tributaria a falta de la cultura tributaria. 
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4.3.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
a) Planteamiento de las hipótesis: 
Ho: La medida en que influye la cultura tributaria NO es significativa en la 
evasión tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el 
año 2017. 
Ha: La medida en que influye la cultura tributaria SI es significativa en la 
evasión tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el 
año 2017. 
La prueba es bilateral y de dos colas. 
b) Nivel de significación: 
         = 0,05  (5%) 
c) Prueba estadística: 
                 Chi cuadrada. 
d) Cálculo del estadístico de prueba. 
Existen K = 3 categorías entonces tenemos  gl = k – 1 = 3 - 1= 2 
entonces son 2 grados de libertad con   = 0,05  (5%), luego en la 
tabla de chi cuadrado obtenemos X2 (2)=  5,99      
Primera variable del cuadro 16: 
 Ei  22  22  22 
    Oi 38 15 13 
 
    Ei = N/K = 66/3 = 22 
 X2c = 16,23 
 Segunda variable del cuadro 32: 
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 Ei  22  22  22 
    Oi 35 13 18 
 
   Ei = N/K = 72/3 = 24 
  X2c = 11,95 
 
e) Región crítica: 
x2   = 5,99  tabla  
 
f) Decisión: 
 
 
 
 
 
 
 La primera variable muestra que: X2c = 16,23 es mayor que X2t = 
5,99 
 
 La segunda variable muestra que: X2c = 11,95 es mayor que X2t = 
5,99 
 Al comparar los resultados obtenidos, se precisa que el valor de 
chi cuadrada es mayor respecto del valor de la chi cuadrada tabulada o 
de la tabla, según la prueba de hipótesis se encuentra en la zona de 
rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0). y se acepta la 
hipótesis alterna (H1).  
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Consiguientemente las proposiciones respecto a que si la medida en que 
influye la cultura tributaria SI es significativa en la evasión tributaria de 
los comerciantes de la ciudad de Juliaca durante el año 2017. 
 
4.3.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En cuanto respecta a la cultura del tributo, es necesario una educación 
sobre el sistema tributario, los comerciantes por su nivel de instrucción y 
por tradición hacen caso omiso a la obligación tributaria, más aun en 
nuestra ciudad la mayoría de los comerciantes están al margen de la ley, 
no tributan. 
 Al entenderse que la evasión tributaria es algo ilegal, donde los 
contribuyentes no cumplen con su obligación, en vista de que no se tiene 
conocimiento sobre tasas, impuestos y contribuciones, de ahí que los 
comerciantes en su gran mayoría incurren en actos de dolo por que no 
pagan tributos. 
 Los resultados nos muestran a las claras que solo el 45% de los 
comerciantes tienen conocimiento de las normas legales sobre 
tributación, los regímenes tributarios se rigen por la administración 
tributaria representa un 63.64% de los conformantes de la muestra 
afirmaron que no conocen o no están registrados o inscritos en ningún 
tipo de régimen valga la redundancia, a decir verdades no tributan es 
decir evaden. 
 Por lo tanto los resultados nos muestran a las claras que  existe 
un bajo nivel de educación tributaria y consiguientemente se denota un 
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bajo ingreso para  la recaudación fiscal, luego existe un alto índice de 
evasión tributaria por estos hechos. Indudablemente la falta de 
conciencia tributaria hace que el comerciante no cumpla con su deber de 
tributar como es debido, empero por las características de nuestra 
realidad o de la ciudad de Juliaca se evade impuestos. 
 Los comerciantes como contribuyentes alcanzan el 48.48% de 
conciencia tributaria, de asesoramiento tributario, la SUNAT con sus 
obligaciones al informar a la comunidad, los comerciantes hacen caso 
omiso y simplemente se omite con la contribución al Estado a traves de 
los impuestos de diferentes regímenes tributarios. 
 Se podría decir que el 63.6% afirmaron que los regímenes 
tributarios es importante para la formalización de su negocio de los 
comerciantes de la ciudad de Juliaca. 
 Desde la perspectiva de esta investigación nos muestra a las 
claras que la evasión tributaria afecta a la recaudación fiscal, y por ende 
el desarrollo de nuestro país. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.- El nivel de influencia de la cultura tributaria es significativa en la 
evasión tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
durante el año 2017. Puesto que al probar la hipótesis nula se 
obtuvo que la hipótesis calculada es mayora a la hipótesis nula, 
denotándose que la primera variable muestra que: X2c = 16,23 es 
mayor que X2t = 5,99 y la segunda variable muestra que: X2c = 
11,95 es mayor que X2t = 5,99.luego se acepta la hipótesis alterna 
y se rechazó a la hipótesis nula. 
 
Segunda.-  La falta de conciencia tributaria influye significativamente en la 
política tributaria de los comerciantes de la ciudad de Juliaca; 
situación que es caracterizada por los diferentes factores que 
presentan como el bajo nivel de conocimientos que tienen los 
comerciantes, los procesos de verificación efectuado por la 
administración tributaria son casi nulas. 
 
Tercera.-  La capacitación y asesoría a los contribuyentes influye 
significativamente en los valores y actitudes de los comerciantes 
de la ciudad de Juliaca; la orientación tributaria juega un papel 
muy importante hacia los contribuyentes. 
 
Cuarta.-  Los regímenes tributarios influyen significativamente en el nivel de 
educación de los comerciantes de la ciudad de Juliaca. Puesto 
que son las obligaciones tributarias las que determinan la evasión 
tributaria. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Primera.- A la SUNAT, a través de sus funcionarios, realizar talleres de 
sensibilización, charlas dirigidas a los contribuyentes, 
específicamente a los comerciantes respecto de la importancia de 
la tributación, del sistema tributario  y de la evasión de impuestos. 
Segunda.- “A los funcionarios de la SUNAT. a la adminsitracion tributaria, 
mejorar y desarrollar la cultura tributaria  de los contribuyentes, 
comerciantes que están en el sistema tributario a fin de mejorar y 
optimizar las contribuciones del caso”. 
Tercera.-  Al Estado incrementar su rol de educador en el tema de tributos, 
profundizar las medidas tendientes a informar a la ciudadanía 
sobre los efectos positivos del pago de los tributos y la nocividad 
que produce la omisión del ingreso de los mismos. 
 Cuarta.- A la  Administración tributaria, estar m+as cerca de los usuarios 
para contribuir al fomento de la cultura, legalidad y cumplimiento 
de las obligaciones tributarias que son importantes. Tener las 
ventanillas informativas que busquen una actitud cooperativa 
generando confianza en los contribuyentes. 
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 ANEXO 1: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
OPERACIONALIZACION DE VARIBLE 
METODOLOGIA 
 VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 
G
EN
ER
A
L 
  
¿En qué medida  
influye la cultura 
tributaria en la evasión 
tributaria de los 
comerciantes de la 
ciudad de Juliaca 
durante el año 2017? 
Determinar el nivel de 
influencia de la cultura 
tributaria en la evasión 
tributaria de los 
comerciantes de la 
ciudad de Juliaca 
durante el año 2017. 
 
La medida en que 
influye la cultura 
tributaria es significativa 
en la evasión tributaria 
de los comerciantes de 
la ciudad de Juliaca 
durante el año 2017. 
  
IN
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
 
C
U
L
T
U
R
A
 T
R
IB
U
T
A
R
IA
 
1.1. Conciencia  
Tributaria  
1.1.1. Falta de Conciencia 
Tributaria  
 
TIPO DE INVESTIGACION 
Por el tipo de pregunta planteada en el 
problema: es una investigación del nivel 
descriptivo, ya que describiremos el fenómeno 
de la situación actual. 
Por el método del estudio de las variables: es 
una investigación cuantitativa, pues se 
obtendrá datos numéricos categorizados en los 
estudios de las variables. 
Por el tiempo de aplicación de la variable: es 
una investigación de corte trasversal, pues 
para obtener información no es necesario 
estudiarlas a lo largo del tiempo, sino haciendo 
un corte temporal en el momento en que se 
realiza la medición de las variables. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
Consideramos q la prese investigación sigue 
un diseño explicativo. Esquematizando  
matemáticamente tenemos:  
 
X (V.I.) = Cultura Tributaria  
Y (V.D.) = Evasión Tributaria  
Notación funcional: Y = f(X) 
METODO DE INVESTIGACION  
- Deductivo 
POBLACION Y MUESTRA 
Población = 830 
Muestra = 72.93 
TECNICAS E INSTRMENTOS 
- Encuesta 
- Cuestionario 
PRUEBA DE HIPOTESIS 
- Chi cuadrada 
2.1. Orientación 
Tributaria 
 
 
2.1.1.  Capacitación y 
Asesoría a  los 
Contribuyentes 
 
ES
P
EC
IF
IC
O
S 
 
 
¿Cómo influye la 
conciencia tributaria en 
el sistema tributario 
nacional de los 
comerciantes de la 
ciudad de Juliaca? 
Analizar la falta de 
conciencia tributaria y 
su influencia en la 
política tributaria de los 
comerciantes de la 
ciudad de Juliaca. 
 
La falta de conciencia 
tributaria influye 
significativamente en la 
política tributaria de los 
comerciantes de la 
ciudad de Juliaca. 
2.2. Obligación 
Tributaria   
2.2.1.  Regímenes Tributarios  
¿En qué medida influye 
la orientación tributaria 
en el comercio informal 
de los comerciantes de 
la ciudad de Juliaca? 
 
Describir la influencia 
que ejerce en la 
capacitación y asesoría 
en los valores y 
actitudes de los 
comerciantes de la 
ciudad de Juliaca.  
 
La capacitación y 
asesoría a los 
contribuyentes influye 
significativamente en los 
valores y actitudes de 
los comerciantes de la 
ciudad de Juliaca. 
 
 
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
 
E
V
A
S
IO
N
 T
R
IB
U
T
A
R
IA
 
2.1. Sistema  
Tributario 
Nacional  
2.1.1. Política Tributaria  
  
2.2. Comercio 
Informal 
2.2.1. Valores y Actitudes del 
Comerciante  ¿Cómo influye la 
obligación tributaria en 
el aspecto cultural de 
los comerciantes de la 
ciudad de Juliaca? 
 
 
 
Identificar los niveles 
de influencia de los 
regímenes tributarios y 
el nivel de educación 
de los comerciantes de 
la ciudad de Juliaca. 
 
Los regímenes 
tributarios influyen 
significativamente en el 
nivel de educación de 
los comerciantes de la 
ciudad de Juliaca. 
 
2.3. Aspecto     
Cultural 
2.3.1. Nivel Educación 
1 
 
 
 
Anexo 2.                                              FICHA DE CUESTIONARIO 
 
Instrucciones Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo más sinceramente posible, los datos 
obtenidos para esta investigación son confidenciales y para fines académicos. En ningún momento se 
hará pública su colaboración con la investigación y  los datos que  proporcione.  
 
N° 
 
CULTURA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
DIMENSIONES ÍTEMS Bueno Regular Deficiente 
CULTURA TRIBUTARIA  
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Conciencia 
Tributaria 
¿Considera usted que la cultura tributaria se da por la 
falta de conciencia tributaria? 
   
¿En su opinión la falta de conciencia tributaria es por el 
bajo nivel de conocimiento como comerciantes? 
   
¿Usted considera que la falta de conciencia tributaria 
implica que el país no se ha desarrollado? 
   
¿Cree usted que la conciencia tributaria es aquella que 
se debe formarse desde el colegio? 
   
¿Considera usted que la conciencia tributaria ha 
mejorado a través de los procesos de verificación 
efectuado por la administración tributaria? 
   
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Orientación 
Tributaria 
¿En su opinión considera que la SUNAT debería 
brindar charlas sobre orientación tributaria? 
   
¿Cree usted que debería estar capacitado y asesorado 
con un contador público? 
   
¿Considera usted que la cultura tributaria es por la 
falta de capacitación y asesoría a los contribuyentes? 
   
¿Opina usted que la capacitación y asesoría a los 
contribuyentes es muy importante para su formación? 
   
¿Considera usted que una buena capacitación y 
asesoría a los contribuyentes es una oportunidad para 
mejorar en su negocio? 
   
 
 
 
3 
 
 
 
Obligaciones 
Tributarias 
¿Considera usted que toda persona que tiene RUC 
está obligada al cumplimento de prestación tributaria 
como contribuyente? 
   
¿Cree usted que Los regímenes tributarios son muy 
importante para la formalización de su negocio? 
   
¿Considera usted que todo Régimen Tributario se rige 
por la administración tributaria? 
   
¿En su opinión los regímenes tributarios hacen que los 
contribuyentes paguen impuesto?   
   
¿Usted considera que la obligación tributaria es el 
vínculo entre el deudor y acreedor? 
   
2 
 
 
 
EVASIÓN TRIBUTARIA  
 
 
 
1 
 
 
 
Sistema 
Tributario 
Nacional 
¿Conoce usted que tan importante es la política 
tributaria? 
   
¿En su opinión la política tributaria del estado es 
suficiente para incrementar la recaudación? 
   
¿Usted considera que la evasión tributaria se da por la 
inequidad y complejidad de la política tributaria? 
   
¿Considera usted que la política tributaria proporciona 
el crecimiento en el país? 
   
¿Usted considera que los lineamientos de política 
tributaria están de acuerdo a la realidad? 
   
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Comercio 
Informal 
¿Cree usted que aplica los valores y actitudes como 
comerciante? 
   
¿Usted considera que es muy importante aplicar los 
valores y actitudes? 
   
¿Cree usted que la educación tributaria tiene como 
objetivo primordial trasmitir los valores y actitudes 
favorables a la responsabilidad? 
   
¿Considera usted que los valores y actitudes del 
comerciante tiene mucho que ver con el comercio 
informal? 
   
¿En su opinión los comerciantes aplican los valores y 
actitudes frente a sus clientes? 
   
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
Aspecto Cultural 
¿Considera usted que conoce sobre el nivel de 
educación tributaria? 
   
¿En su opinión la educación tributaria consiste en ser 
mejor persona? 
   
¿Usted considera que el nivel de educación es un 
elemento fundamental para combatir la evasión 
tributaria? 
   
¿En su opinión una buena educación tributaria hace 
que mejore los niveles de ingresos en el país?  
   
¿Considera usted que el comercio informal se debe al 
bajo nivel de educación tributaria en el país? 
   
 
 
 
